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ABSTRAKSI 
Konsep diri merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan 
seseorang, karena tidak jarang masalah-masalah yang muncul disebabkan oleh 
karena problem dari konsep diri seperti merasa rendah diri, merasa diri tidak 
berharga, ataupun merasa diri tidak menarik atau disukai. 
Konsep diri pada remaja dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya 
yaitu persepsi remaja terhadap efektivitas komunikasi dengan orangtua. Remaja 
yang merasa bahwa komunikasi dengan orangtuanya bedangsung dengan efektif 
cenderung memiliki konsep diri yang positif 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya 
hubungan antara persepsi remaja terhadap efektivitas komunikasi dengan orangtua 
dengan konsep diri. Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas II 
SMU Kalam Kudus yang berusia 15-18 tahun dan yang tinggal bersama dengan 
orangtua. Pengambilan data dilakukan dengan menggllnaJam angket. Teknik 
analisis yang digunakan adalah korelasi Momen Tangkar Pearson yang 
pengolahannya dilakukan dengan bantuan komputer paket SPS dari Sutrisno Hadi 
dan Seno Pamardiyanto tahun 1994. 
Dari analisis data, diperoleh hasil sebagai berikut 
I. Ada hubungan yang signifikan antara persepsi remaja terhadap efektivitas 
komunikasi dengan orangtua dengan konsep diri dengan r = 0,539 dan p < 0,05. 
2. Sebagian besar persepsi remaja terhadap efektivitas komunikasi dengan 
otangtua tergolong tinggi (45%). 
3. Sebagian besar konsep diri remaja tergolong sedang (56,67%). 
Disarankan bagi peneliti lanjutan agar meneliti faktor-faktor yang dapat 
mempengaruhi konsep diri seperti bentuk badan, inteligensi, status sosial, nama 
danjulukan, teman-teman sebaya, dan cita-cita. 
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